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U èlanku je prikazana prijelomna 1939. godina u Slavonskom Brodu.
Poèela je pojaèanim napetostima izmeðu HSS-a, koji je dobio izbore u
prosincu 1938. i gradskog poglavarstva, kojeg su držali njegovi politièki
protivnici iz JRZ-a. Nakon uspostave Banovine Hrvatske konaèno dolazi
do promjena u gradskom rukovodstvu, ali i do prvih ozbiljnijih sukoba
unutar heterogenog hrvatskog seljaèkog pokreta predvoðenog HSS-om. 
Kljuène rijeèi: Hrvatska seljaèka stranka, Banovina Hrvatska, Hrvatska
seljaèka zaštita
1. Hrvatska seljaèka stranka u Slavonskom 
Brodu do ljeta 1939.
Nastavak politièkih sukoba
U novu 1939. godinu Slavonski Brod je ušao pod dojmom, a za neke i s
posljedicama, nedavno održanih posljednjih meðuratnih skupštinskih izbora
(11.12.1938.). Hrvatska seljaèka stranka (HSS) nadmoæno je pobijedila i u sla-
vonskobrodskom kotaru, a njezin kandidat odvjetnik Filip Markotiæ potvrðen
je za narodnog zastupnika. Iako je na tim izborima pritisak države (što je i pre-
blag izraz za sva nasilja i zloupotrebe vlasti koje su se uobièajeno dogaðale) bio
primjetno manji, odmah je poèelo kažnjavanje onih koji su dali svoj glas HSS-
u. Naravno, duga ruka države bila je razmjerno nemoæna što se ticalo seljaka,
ali zato su je osjetili «nevjerni» državni èinovnici. Krug kažnjavanih nije se
ogranièio samo na njih (oni su i imali obvezu podupirati državnu listu, pa je
bila izuzetna hrabrost i žrtva suprotstaviti se tome), nego je zahvatio i one koje
nije smio – namještenike u privatnim poduzeæima, èiji su vlasnici ili upravite-
lji od svojih radnika protuzakonito tražili da glasuju za kandidate koje su oni
podupirali (a bili su to vladini izabranici). Otpuštanja, kao najdrastiènija kazna,
kojom se prijetilo egzistencijama cijelih obitelji, zapoèela su veæ u prosincu
1938., a nastavila se i u prvim mjesecima 1939. godine.1
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Krajem sijeènja 1939. iz pošte su otpuštena tri poštara, jer su glasovali
za Maèeka, a ravnatelj pošte Ljubivoj Todoroviæ time se još i javno hvalio.2
Iako je naknadno iz Beograda došla uredba da se radi izbora ne smije otpuš-
tati zaposlenike i da veæ otpuštene treba vratiti na posao, to je ispravljeno
samo kod državnih željeznica, ali nije u pošti, gimnaziji, gradskoj opæini, a
ni u Tvornici vagona  (štoviše, tamo je otpušteno još 40 radnika i primljeno
isto toliko «Stojadinoviæevaca»). Za val progona HSS-ova su glasila
optuživala gradonaèelnika Emanuela Kovaèiæa (kojeg je podržavao, kako se
u njima pisalo, «visoki funkcioner sa Sušaka»).3 Na ponovljenu intervenciju
iz Beograda poèetkom ožujka 1939. vraæen je samo manji broj otpuštenih
radnika, ali više nisu dobili stalan posao nego nadnièarski. Krajem ožujka
1939. posebno je spomenuto da na svoj posao još nije vraæen gimnazijski
profesor Ivan Hirschl.4
Prema vojnim izvješæima (koja treba uzeti s odreðenom ogradom, jer su
njihovi sastavljaèi voljeli vidjeti neprijatelja i gdje ga nije bilo) HSS je u
sijeènju 1939. poèeo otvorenije uzvraæati udarce. Naveli su da se služio pri-
jetnjama, napadima i bojkotom. Tako je u Garèinu seljaku N. Kreberu zapa-
ljena kukuruzovina, jer je glasovao za Jugoslavensku radikalnu zajednicu
(JRZ), u Kutima su polupani prozori Miji Imroviæu i Pavlu Dikanoviæu (kriv-
ci su pronaðeni), u selu Zbjeg Hrvatska seljaèka zaštita (HSZ) je oružjem
napala èlanove JRZ (Klaj, Franèesko, Karamazanoviæ, a poèinioci su uhiæe-
ni), u Velikoj Kopanici su polupani prozori na kuæi Jakoba Fajfera (i tu je kri-
vac pronaðen). Ukupno su u oblasti zabilježili dvadesetak incidenata, u koji-
ma se uglavnom radilo o razbijenim prozorima, a samo je tri puta došlo i do
fizièkog napada. Za njih su okrivili ekstremniju struju u «hrvatskom narod-
nom pokretu», koju su èinili mlaði èlanovi i studenti. Meðu njima je po voj-
nom izvjestitelju bilo komunista i frankovaca, bili su borbeniji i veæinom su
ulazili u HSZ, pa preko nje «po selima vode glavnu reè». (Druga struja je po
njima bila umjerena, «ovaj razumniji deo» èinili su je stariji i bolje stojeæi,
koji su priželjkivali sporazum.)5
Pad vlade Milana Stojadinoviæa poèetkom veljaèe 1939. pobudio je nadu
da æe to znaèiti i normalizaciju situacije.6 Zapoèelo je razdoblje koje je
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Slavonski Brod (dalje: DASB), Zbirka preslika, svitak 5, st. 38-39.
6 Politièki pregled razdoblja vidjeti u: Ljubo Boban, Maèek i politika Hrvatske seljaèke
stranke 1928-1941, II. dio (Zagreb, 1974); Hrvoje Matkoviæ, Povijest Hrvatske seljaèke stran-
ke (Zagreb, 1999).
Markotiæ kasnije ocijenio kao posebno nervozno, u kojem je èlanstvo, kako
je rekao, najviše dolazilo mjesnom vodstvu po obavijesti.7 Drugim rijeèima,
zapoèelo je razdoblje vidne uzrujanosti, ali i zbunjenosti, velikih nada s jedne
strane, a strahova, sumnji, i širenja raznih glasina s druge strane. 
Kampanja protiv gradskog poglavarstva. U gradskom su HSS-u kao
osnovni preduvjet za izlazak iz problema koji su se nagomilavali godinama,
vidjeli smjenu gradskog zastupstva s «komesarom» Emanuelom Kovaèiæem
na èelu, «koji unatrag nekoliko godina predstavlja najveæu smetnju za hrvat-
sko gradjanstvo Slavonskog Broda». Ohrabreni padom Stojadinoviæa nisu se
više zadovoljavali samo traženjem smjene, nego su poèeli spominjati i
moguænost kaznenog progona (pripisali su mu da je oštetio gradsku blagajnu
za 360.000 din).8
Tijekom proljeæa 1939. u lokalnim, ali i regionalnim (osjeèki Hrvatski
list) i nacionalnim (Hrvatski dnevnik) novinama objavljeno je više èlanaka o
krupnim gospodarskim i socijalnim problemima, a odgovornost za njih pri-
pisivana je Kovaèiæu. Na sastanku brodske podružnice Hrvatskog radnièkog
saveza (HRS) 19.2.1939. govorilo se o teškim prilikama radništva. Iz
Zagreba je tom prilikom došao predsjednik HRS-a Alojz Peænik, a Hrvatski
dnevnik, koji inaèe nije oklijevao pisati o nasilju i zloupotrebama, zakljuèio
je da su radnici iznijeli takve prièe da ih je bolje ne objaviti, jer su prava
«politièka, socijalna i kulturna sramota». Odgovornost za takvo stanje vidje-
li su u politièko-interesnoj sprezi gradske uprave i uprave Tvornice vagona
(koja se posebno isticala u «protuhrvatskom» nastupu), a sve to pod okriljem
Stojadinoviæeve vlade (posebice su «zaštiæeni po jednom èlanu beogradskog
parlamenta»).9
Napadi na Kovaèiæa su zaredali. Nakon optužbe da sprega s Tvornicom
vagona šteti radnicima i gradu, osvrnuli su se i na njegova primanja, odnosno
na «darežljivost» kojom je u trenutku imenovanja želio pridobiti simpatije
graðana. Naime, buduæi da nisu imali moguænost sami birati svog grado-
naèelnika, pokušao im se pokazati u boljem svjetlu pa se u korist gradske
sirotinje odrekao èetvrtine plaæe (1.000 din od 4.000 din svaki mjesec).10 Sad
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(14.2.1939.), 4.
10 S. Leèek, «Djelovanje Hrvatske seljaèke stranke», 307.
u novinama razoblièavaju kako ova dobrohotnost nije dugo trajala i da si je
u budžetu 1938.-39. vratio plaæu na 4.000 din, ali ni to nije bilo sve. Naime,
kao gradski umirovljenik, veæ je primao 4.200 din mirovine, pa je ukupno
mjeseèno primanje bilo 8.200 din «osim dnevnica» (što nisu propustili spo-
menuti).11
U veljaèi je pokrenuta inicijativa da se Kovaèiæa iskljuèi iz Društva grad-
skih namještenika (s obrazloženjem da je radi glasovanja na izborima otpuš-
tao kolege iz Društva), pa je krajem mjeseca sam dao ostavku na èlanstvo. S
njim se povukao i njegov odani suradnik i prijatelj gradski senator Stjepan
Ruèeviæ, koji je do tada bio i predsjednik Društva.12 Smjenu Kovaèiæa s
dužnosti gradonaèelnika, otvoreno je zatražio Filip Markotiæ u jednom od
svojih rijetkih novinskih javljanja. U èlanku pisanom neposredno nakon
dolaska Dragiše Cvetkoviæa na èelo vlade i njegove najave da mu je prvi
zadatak riješiti hrvatsko pitanje, Markotiæ se osvrnuo na praktiènu stranu i
posljedice buduæeg sporazuma. Prvo pitanje koje je po njemu trebalo riješiti
bilo je ispravljanje nepravdi prema ljudima koji su radi politièkih uvjerenja
trpjeli progone, premještanja ili èak izgubili službu, te smjene onih, koji su
svoj posao dobili ne po sposobnostima (jer su kasnijim radom pokazali da ih
nemaju), nego zato što su bili Srbi (Srbijanci) i jer su slijepo služili represiv-
nom režimu. U èisto hrvatskom gradu i kotaru, napisao je, sve su kljuène
položaje držali oni, a poimence je spomenuo ravnatelja gimnazije Lazu Æela-
pa, pošte Ljuboja Todoroviæa i željeznièke stanice Dimitrija Tasovca, doda-
juæi da ništa drugaèije nije u kotarskoj upravi.13 Tih je dana javno zatraženo
da se i njemu osobno vrati posao javnog bilježnika, koji mu je oduzet u vri-
jeme diktature (1930.), a na njegovo je mjesto bio postavljen dr. Branko
Stefanoviæ.14
Kampanju protiv gradskog zastupstva omoguæila je promjena na vrhu, a
izgleda da ni samo gradsko poglavarstvo nije bilo sigurno u zaštitu Beograda
(gdje više nije bilo Dragana Damiæa15), jer je 30.3.1939. podnijelo kolektiv-
nu ostavku. Ostavku («rezoluciju») proèitao je potpredsjednik gradske opæi-
ne i potpredsjednik mjesnog odbora JRZ-a dr. Antun Pandak. U obrazloženju
je stajalo da se rad poglavarstva mora «oslanjati na shvatanja samih gradja-
na», pa se oni povlaèe kako bi ta shvaæanja došla do izražaja u novom vijeæu.
Vršitelj banske dužnosti Stanoje Mihaldžiæ isti je dan o tome izvijestio
Ministarstvo unutrašnjih poslova. Beograd je oèito dao podršku starom
poglavarstvu, jer je ono ostalo u istom sastavu sve do razrješenja u Banovini
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14 Hrvatski dnevnik, 4/1939., 1013 (26.2.1939.), 5.
15 Damiæ je podržao imenovanje Kovaèiæa na mjesto naèelnika 1935. i nastavio ga štiti-
ti i kasnije. S. Leèek, «Djelovanje Hrvatske seljaèke stranke», 306-307.
Hrvatskoj (kako je netko rukom dopisao na predmet o ostavci, poglavarstvo
je razriješeno tek 30. 8. 1939., pa je time cijeli predmet stavljen “a. a.” /ad
acta/).16 O Kovaèiæevim zloupotrebama vlasti ipak se pisalo sve otvorenije.
Optužen je da je provodio teror, da su njegove izjave o Maèeku u gradu
držane «pravim provokaterstvom», a kao najteže su navedene gospodarske
makinacije, kojima si je osigurao politièku podršku beogradske vlade. Da bi
svom pokrovitelju Damiæu osigurao izbore 1938. prodao je uložnicu Prve
hrvatske štedionice na 906.000 din za samo 600.000 din (i prevario time
opæinu za 300.000 din), a novce je iskoristio za javne radove pred izbore
(kanalizaciju), ali na njima su posao dobili samo èlanovi Jugorasa
(Jugoslavenski radnièki savez, sindikat vezan uz JRZ). Time su hrvatski rad-
nici ostali u studenom i prosincu 1938. bez posla (a to su inaèe bili najosjet-
ljiviji mjeseci).17
Štrajk u Tvornici vagona. Na odluku poglavarstva da podnese ostavku
vjerojatno je utjecalo i izbijanje štrajka u najjaèem brodskom poduzeæu,
Tvornici vagona, koje je proživljavalo teške dane.18 Štrajkaši su uz bolje rad-
ne uvjete i vraæanje otpuštenih radnika na posao iznijeli i politièke zahtjeve -
da se «udalje» predstavnici Stojadinoviæevog režima i «protivnici hrvatskog
radništva» Vatroslav Brliæ, Andrija Ninkoviæ i Branko Popoviæ. Štrajk je pre-
rastao u generalni štrajk 29. 3. 1939., kada je 1.300 radnika potpuno obusta-
vilo rad (zajedno sa službenicima). Štrajk tih razmjera u važnoj tvornici
poput brodske Tvornice vagona privukao je veliku pozornost. U Slavonski
Brod je odmah iz Zagreba poslan izaslanik HRS-a Franjo Kovaèiæ, u grad se
vratio i Markotiæ (bio je tih dana u Zagrebu), a reagirala je i banovina, pa je
podban Mihaldžiæ poslao i svog izaslanika dr. Tuæana. Štrajk je potrajao duže
nego se u poèetku mislilo, a to je bilo moguæe prvenstveno radi dobre orga-
nizacije i pomoæi koju je cijela okolica pružala štrajkašima. Nakon tri tjedna
trajanja štrajka u Hrvatskom dnevniku je objavljen apel da i okolni kotarevi
pomognu štrajkaše, koje su do tada podupirali graðanstvo i seljaci iz brod-
skog kotara. Poslodavci su namjerno otezali s dogovorom vršeæi tako mate-
rijalni pritisak na radnike, koji nisu imali zalihe za preživjeti u dugim tjedni-
ma nezaposlenosti. Meðutim, ustrajanje u štrajku im je omoguæila dobro
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Damjanèeviæ, Mato Petroviæ, Stevo Pezelj, Antun Beniæ, Adam Šimiæ, Stjepan Sak, Milan
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u povodu 750. obljetnice prvoga pisanog spomena imena Broda (Slavonski Brod, 2000), 274-
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organizirana pomoæ. Seljaci su za njih sakupljali hranu i drvo, u gradu je pri-
reðena projekcija filma u korist štrajkaša (sakupljeno je 3.000 din), prikljuèi-
la su se i športska društva (prihodi s utakmica 30.4.1939. išli su u korist štraj-
kaša), a javljale su se i brojne udruge (primjerice Radnièka organizacija
hrvatskih knjižara iz Dervente). Gradski èinovnici sakupili su 600 din, Bo-
sanski Brod dao je 1.000 din, Derventa 1.000 din, a razne ustanove još neko-
liko tisuæa dinara. Markotiæ je vodio akciju sabiranja po selima, a tisak je
javio da je u grad dovezeno toliko hrane «da bi radnici mogli štrajkati još
mjesec dana». Podrška je postala «jedinstvena manifestacija solidarnosti» u
kojoj se aktiviralo graðanstvo Slavonskog Broda, Ðakova, Vinkovaca, podi-
jeljeno je 100.000 obroka samo štrajkašima, a više nego dvostruko obitelji-
ma. Pregovori su potrajali puna dva mjeseca (poèeli su raditi 1. 6. 1939.).
Ozbiljni razgovori zapoèeli su krajem svibnja 1939., a u ime štrajkaša ih je
vodio izaslanik HRS-a (središnjice) Bošnjakoviæ. Na kraju je došao i osobno
predsjednik HRS-a i narodni zastupnik Peænik, koji je u gradskoj vijeænici
31.5.1939. potpisao kolektivni ugovor. Njime su radnicima konaèno zajam-
èene minimalne dnevnice, poveæana im je plaæa za 14-18%, priznat plaæeni
dopust od 5 dana onima koji rade preko 10 godina, obeæano je da æe biti
popravljeni higijenski uvjeti (pitka voda), nabavljena zaštitna odijela, plaæe-
ni prekovremeni rad itd. Nakon potpisivanja ugovora održana je radnièka
skupština na kojoj je okupljenih 1.500 radnika Peænik upoznao s ugovorom,
èestitao im, ali i napomenuo da je borba tek poèela.19 Iako je štrajk dobro
završio, protivnici su i dalje širili glasine, koje su unosile pomutnju, pa je
HRS sazvao sastanak na koji je ponovno došao Peænik (13.6.1939.). Umirio
je radnike objašnjenjem da æe i oni koji su dobili otkaze prije poèetka štrajka
biti vraæeni na posao èim tvornica dobije nove narudžbe, a tajnik brodske
podružnice Kovaè položio je javno raèun o troškovima, koje su kao
podružnica imali u vrijeme štrajka (oèito se veæi dio napada odnosio na
tobožnje financijske nepravilnosti).20
U oèekivanju sporazuma. Markotiæ je 19.3.1939. održao neuobièajeno
oštru konferenciju HSS-a. U Kasini21 se okupilo oko 800 ljudi, a govor je,
barem prema policijskom izvješæu, prešao granice dopuštenoga. Kritizirao je
Cvetkoviæevu vladu i izrazio nepovjerenje u njenu sposobnost da riješi
«hrvatsko pitanje», navodno je zatražio vraæanje na 1.12.1918., (znaèi pot-
puno novi ustroj zemlje), financijsku samostalnost i poseban status podruèja
koja su nekada bila u sastavu Austro-Ugarske Monarhije. Pozvao je i na bud-
nost (ilegalne) HSZ (trebala bi preuzeti sve što je «u Srbijanskim rukama» da
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dnevnik, 4/1939., 1067 (23.4.1939.), 6; «Radništvo u Sl. Brodu treba pomoæi u borbi», Hrvatski
dnevnik, 4/1939., 1070 (26.4.1939.), 5; Hrvatski dnevnik, 4/1939., 1078 (4.5.1939.), 6; «Radnici
nastupili (na) posao u Slav. Brodu», Hrvatski dnevnik, 4/1939., 1108 (3.6.1939.), 5.
20 Hrvatski list, 20/1939., 162 (15.6.1939.), 6.
21 Gradska kasina bila je najèešæe okupljalište HSS-a, a nalazila se na uglu Mesiæeve i
Skalièine ulice.
to ne uèine Nijemci i Talijani, kao što se dogodilo Èehoslovaèkoj), ponovno
je Stojadinoviæa nazvao gangsterom (radi èega je nedavno bio kažnjen s 10
dana zatvora), pa je policija pokrenula novi postupak protiv njega radi vri-
jeðanja državnih dužnosnika i «širenja plemenske mržnje».22 Policija je obiè-
no èula i više nego je stvarno bilo reèeno, ali izvješæe nam je odlièan poka-
zatelj koliko je situacija bila napeta i koliko je strana, koja je do tada morala
veæinu svoje politièke djelatnosti vršiti u tajnosti, poèela otvorenije izražavati
svoje želje te koliko su one morale zastrašujuæe odzvanjati u ušima onih koji
su bili navikli silom vladati nad utišanim narodom. 
Zabilježena je još jedna važna skupština. Održana je 14.5.1939. na
punom Jelaèiæevom trgu, a narodu koji je došao «iz najdaljih krajeva, pa èak
i iz Bosne» Markotiæ je govorio o politièkoj situaciji. Pripremao ih je za pred-
stojeæi sporazum i promjene, a prisutni je narod, kao i drugdje, «jednodušno
odobrio rad vodstva HSS-a» dajuæi tako demonstrativnu podršku Maèeku u
vrijeme osjetljivih politièkih cjenkanja.23
Rad organizacija HSS-a
Promjene koje su se osjetile na politièkoj razini, odrazile su se i na orga-
nizacije vezane uz HSS. Najviše ih je osjetila Hrvatska seljaèka (graðanska)
zaštita. Službeno je još uvijek bila zabranjena pa se i dalje nalazila na glav-
nom udaru državnih tijela.24 Strah od HSZ širile su i razne lažne glasine i
dojave, poput one koja je dospjela do banske uprave, da se HSZ sprema napa-
sti žandarmerijske stanice iza pravoslavnog Božiæa. Navodno je bio naprav-
ljen plan po kojem su namjeravali istovremeno razoružati, a ako pruže otpor
i «poubijati» žandare. Kotarski naèelnici odgovarali su uglavnom da za tako
nešto na terenu nisu èuli. Jedino je naèelnik Nove Gradiške dojavio da se od
nekoga iz Lužana èulo da se sprema napad, razoružavanje žandara, a poslije
bi se «u Zagrebu imao sastati hrvatski sabor». Brodski kotarski naèelnik
provjerio je vijesti i umirio nadreðene da nije bilo osnove tim alarmantnim
dojavama, pa da i sam dojavljivaè nije htio (ili mogao reæi) od koga je to èuo.
Vijesti nam sada mogu izgledati naivno, a može nas i zaèuditi da su suvre-
menici djelovanje HSZ zamišljali više kao seljaèku bunu iz nekog prošlog
stoljeæa nego kao organizaciju koju je kontrolirala prilièno disciplinirana
graðanska stranka u 1930-ima, ali u svoje su vrijeme ove glasine i zastrašu-
juæe slike mogle dobro poslužiti politièkim neprijateljima HSS-a za podiza-
nje napetosti i ocrnjivanje HSZ u javnosti.25
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22 Kotarski naèelnik u ime predstojnika gradske policije, 19.3.1939., HDA, Savska bano-
vina. Odjel za državnu zaštitu (dalje: SB DZ) (Pov. II), 14990/39; Kraljevska banska uprava
Savska banovine, 29.3.1939., HDA, SB DZ (Pov. II), 14804/39 (Grupa VI, inv. br. 951).
23 Hrvatski list, 20/1939., 133 (16.5.1939.), 6; Posavska Hrvatska, 1/1939., 7
(13.5.1939.), 1.
24 S. Leèek, «Djelovanje Hrvatske seljaèke stranke», 333-334. 
25 Okružnica Kraljevske banske uprave Savske banovine, Odjel za državnu zaštitu,
9.1.1939.; Izvješæe kotarskog naèelnika Nove Gradiške, 16.1.1939. (2749/39); Izvješæe kotar-
skog naèelnika Slavonski Brod, 20.1.1939. (3464/39), HDA, SB DZ (Pov. II), 1001/39. (Grupa
VI, inv. br. 982).
Vježbe ilegalne HSZ kažnjavale su se i tijekom proljeæa 1939. Prijave su
redovito stizale od žandarskih patrola, koje su se trudile dodati još ponešto
otežavajuæe seljacima ulovljenima na zabranjenim vježbama. U Velikoj
Kopanici je voditelj grupe od pedesetak zaštitara Antun Filipoviæ radi noæne
vježbe 22.-23.3.1939. morao na kraju platiti za seljaka visoku kaznu (400 din).
Zanimljivo je što je sve stajalo u prijavi. Prema žandarima, prvo je 20.3.1939.
sazvao sastanak na kojem je okupljene pozvao da budu spremni, da je «zadnji
èas» i da trebaju naoružani èekati da ih se pozove (za one koji nemaju svoje
oružje, naveli su žandari, oružje bi trebalo biti dopremljeno autom). Prva pomi-
sao bila bi da se radilo o vatrenom oružju (koje jedino ima smisla dopremati
automobilom), ali u nastavku je opisano i 'oružje'. Naime, Filipoviæ je nakon
sastanka oglasio spomenutu noænu «uzbunu», na kojoj su se sakupili «sa
željeznim vilama, sekirama, kolcima i raznim orudjem i po selu vežbali».26
Žandarske optužbe u svemu su vidjele zavjeru i opasnost od pobune.
Prijavljujuæi èlanove HSZ u Budainki, optužili su posebno one koji su bili
željeznièari (èiji je položaj kao državnih zaposlenika bio osjetljiviji), tvrdeæi da
ilegalna HSZ preko njih održava vezu sa Zagrebom. Kotarski naèelnik nije bio
posebno sklon HSZ, ali je u svom izvješæu napomenuo da za žandarske
optužbe nema nikakvih dokaza, a ni svjedoka. Ipak je pokrenut postupak radi
vježbe protiv šezdesetak seljaka i njihovog ‘zapovjednika’ Josipa Biondiæa, a
od kazne ih je spasila amnestija od 22.3.1939.27 Posljednja od saèuvanih prija-
va datirana je 21.3.1939. a spominje vježbu pedesetak zaštitara kraj
Slavonskog Kobaša, predvoðenih ‘satnikom’ Marijanom Kovaèeviæem i
‘poruènikom’ Tomom Jeliniæem. Istraga ih nije dovela daleko, jer Jeliniæ nije
htio odati niti jedno ime, izgovarajuæi se da ne pozna nikoga.28
Radile su i druge organizacije HSS-a. Gospodarska sloga dobila je u
ožujku novog povjerenika, nakon što u veljaèi na godišnjoj skupštini nije
mogao biti izabran radi nedovoljno prisutnih. Na sastanku svih organizacija
HSS-a 19.3.1939. izabran je Grga Matijeviæ (Topolje). U novom povjereništ-
vu Gospodarske sloge u Slavonskom Brodu bili su: Mato Vraèiæ (predsjed-
nik), Franjo Fišer, Grahovac, Vrgoè, Kopiæ, Varga, dr. Dujmoviæ, Slabak,
Soldiæ, Stjepan Luiæ (25.2.1939.).29 U suradnji s banskom vladom Gospodar-
ska sloga je i te godine organizirala cijepljenje svinja.30
U proljeæe je pokrenuta inicijativa za osnivanje novog ženskog društva
kao podružnice Hrvatskog srca. Radilo se o ženskoj udruzi najuže vezanoj uz
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26 Izvješæe kotarskog naèelnika Slavonski Brod, 28.3.1939; Izvješæe kotarskog naèelni-
ka Slavonski Brod, 15.7.1939. (35274/39), HDA, SB DZ (Pov. II), 16.384/39. (Grupa VI, inv.
br. 2029).
27 Izvješæe kotarskog naèelnika Slavonski Brod, 7.2.1939.; Izvješæe kotarskog naèelnika
Slavonski Brod, 7.4.1939. (18120/39), HDA, SB DZ (Pov II), 7500/39. (Grupa VI, inv. br.
2027).
28 Izvješæe kotarskog naèelnika Slavonski Brod, 29.3.1939., HDA, SB DZ (Pov. II),
16703/39. (bivša Grupa VI, 2030).
29 Posavska Hrvatska, 1/1939., 1 (18.2.1939.), 3; 2 (4.3.1939.), 2; 4 (1.4.1939.), 4.
30 Posavska Hrvatska, 1/1939., 7 (13.5.1939.), 4.
HSS, koja je uz ženske organizacije HSS-a bila glavna nositeljica 'ženske
grane hrvatskog seljaèkog pokreta'. U pozivu na osnivanje navedeno je da se
želi obogatiti rad gradskih ženskih udruga i proširiti djelovanje na «velik broj
gospoða iz trgovaèkog i obrtnièkog društva i to na nacionalnoj a ne samo
dobrotvornoj bazi».31
Seljaèka sloga nastavila je sa svojim dobro uhodanim djelovanjem.32
Ogranak iz Podvinja priredio je 11.3.1939. u Kasinu sijelo na koje su bili poz-
vani Broðani. U okviru kulturno-prosvjetnog pokreta u Slavonskom Brodu je
u ožujku gostovalo seljaèko pjevaèko društvo Bosiljak iz Èuèerja sa Èuèer-
skom svadbom. Pred prepunom dvoranom Kasina (mnogi nisu ni dobili karte)
prikazali su prigorske svadbene obièaje. Pa iako nisu bili èlan Seljaèke sloge,
priredba koju su izveli bila je u potpunosti nadahnuta idejama koje je ona pro-
micala.33 Istaknuta javna djelatnica HSS-a i èlanica Seljaèke sloge Mara
Matoèec održala je u svibnju 1939. na poziv Ženskog pokreta u Slavonskom
Brodu predavanje o položaju seljaèke žene (tom ju je prilikom povjerenik
Seljaèke sloge Ðuka Šariæ pozvao da obiðe i sela u kotaru).34
Te je godine 21.5.1939. održana treæa po redu smotra u Slavonskom
Brodu, èime je on postao jedini grad u kojem je organizirano toliko smotri.35
Željeli su je u sluèaju lošeg vremena održati u sokolani, ali je Jugosokol to
odbio. Zamjensko je mjesto ostala mala, neodgovarajuæa dvorana Kasine.36
Vrijeme ih je ipak poslužilo i smotra se mogla održati na Ribarskom trgu.
Nastupilo je èak 12 ogranaka, a u nizu predsmotri (pred središnju zagrebaè-
ku smotru) ocijenjena je kao jedna od najuspjelijih. Nastupili su Zadubravlje,
Andrijevci, Podvinje, Kaniža, Zbjeg, Šumeæe, Varoš, Oriovac, Kujnik, Dre-
novac, Buèje, Kobaš, a svi su zborovi bili mješoviti, što je znaèilo da su udo-
voljili jednom od temeljnih traženja Seljaèke sloge i ukljuèili i žene. Prema
promatraèima, ali i struènom ocjenjivaèkom odboru svi su «i po nošnji, i po
sadržaju pjesama, i po pjevanju, i po igri bili vrlo dobri, upravo izvrstni»,
odražavajuæi pravi narodni stvaralaèki duh (kako je oduševljeno primijetio
izaslanik Imbro Štiviæ), pa se i struèna porota našla pred problemom koga
izabrati za Zagreb. Ponudili su krajnje neobièno rješenje i pustili da o «po-
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31 Posavska Hrvatska, 1/1939., 2 (4.3.1939.), 3.
32 O djelovanju Seljaèke sloge u Slavoniji vidjeti u: S. Leèek, «Djelovanje Seljaèke Sloge
u Slavoniji, Srijemu i Baranji (1925.-1941.)», Scrinia Slavonica 3, 3/2003., 336-390.
33 «Uspjeh HSPD 'Bosiljak' u Sl. Brodu», Hrvatski dnevnik, 4/1939., 1025 (10.3.1939.),
5; «Izvrstan uspjeh 'Èurèevskih (!) svatova'», Posavska Hrvatska, 1/1939., 3 (18.3.1939.), 2.
«Bosiljak» je bio èlan Seljaèke sloge tijekom 1920-ih godina, ali èlanstvo nije obnovljeno u
1930-im godinama, kada je Seljaèka sloga poèela zastupati naèelo povratka izvornom narod-
nom stvaralaštvu. Predstava je bila nadahnuta idejama Seljaèke sloge iz 1920-ih godina i sliè-
nom inscenacijom seljaèkih obièaja za kazalište Stjepana Novosela (Prigorska svadba). 
34 Posavska Hrvatska, 1/1939., 7 (13.5.1939.), 3.
35 «Uspjela smotra Selj. Sloge u Brodu», Posavska Hrvatska, 1/1939., 9 (10.6.1939.), 1;
Seljaèka sloga, IV/1939., 8, 277.
36 Hrvatski list, 20/1939., 137 (20.5.1939.), 6.
bjedniku» odluèi kocka.37 Na središnjoj smotri 11.6.1939. na kraju je nastu-
pilo Zadubravlje, a na drugu zagrebaèku smotru, koja je izuzetno održana te
godine (iako u skromnijem opsegu) bilo je pozvan ogranak iz Kaniže
(24.9.1939.).38
U kolovozu je zapoèela i nova kampanja Seljaèke sloge, akcija za
zdravlje djece. Trebale su je voditi same seljaèke žene poduèene prema upu-
tama koje je za Seljaèku slogu sastavio predstojnik Klinike za djeèje bolesti
u Zagrebu i osnivaè hrvatske pedijatrije Ernst Mayerhofer.39
Seljaèki blagdani. U gradu se 1939. nastavilo i s proslavama seljaèkih
blagdana. Obilježavanje spomendana braæe Radiæ podržala je i Posavska
Hrvatska. Pohvalila je Seljaèku slogu, jer je pripreme «ozbiljno shvatila»,
napominjuæi da grad Brod «zaostaje» za selom, pa je inicijativa bila tim
važnija.40 Osvrnuli su se i na proslave po selima, istaknuvši one u Slavon-
skom Kobašu, Velikoj Kopanici i Oriovcu. U Oriovcu im se èinilo najsveèa-
nije, jer su imali predavanje, priredili su igrokaz Matija Gubec od M. Mato-
èec, a na proslavu su došli kotarski prosvjetni povjerenik Ðuka Šariæ i oko 60
radnika, èlanova HRS-a, koji su se dovezli autobusom iz Slavonskog Bro-
da.41 U cijelom su kotaru nekoliko dana prije blagdana uspjeli prodati èak
5.000 spomenznaèki.42
Maèekov roðendan proslavljen je uz više sjaja. Kako je i bilo predviðe-
no, u Slavonskom Brodu je 19.7.1939. naveèer održana bakljada uz sudjelo-
vanje graðana i seljaka iz okolice. Iduæeg je dana gradom prošla povorka,
koju su èinili biciklisti, motociklisti, automobilisti, odbori politièkih organi-
zacija HSS-a, predstavnici kulturnih društava, pjevaèka društva Davor i
Martiæ, predstavnici HRS-a i graðanstvo. Pred povorkom su stupali željez-
nièarska glazba, željeznièari i vatrogasci (koji su «uniformom zadivili prisut-
ne»), a prolazili su gradom od Žitnog do Jelaèiæevog trga. Ovdje je pred oko
15.000 ljudi Markotiæ održao «snažan i fulminantan» govor, a zborovi Davor
i Martiæ su popratili skup pjevanjem. Po selima su palili krijesove, a prosla-
va je završena u nedjelju 23.7.1939. kada je održana sveèana misa (Davor i
Martiæ otpjevali su Matzovu Hrvatsku misu). I tom prilikom su prodavane
prigodne znaèke, èiji je prihod išao za poplavljene u kotaru (tog ljeta su veli-
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37 «Uspjele smotre SS», Seljaèki dom, 27/1939., 22 (25.5.1939.), 6; Hrvatski list,
20/1939., 140 (23.5.1939.), 5.
38 «Velika smotra hrvatske seljaèke kulture u Zagrebu», Seljaèki dom, 27/1939., 25
(15.6.1939.), 4; I. Štiviæ, «Prva smotra u obnovljenoj Hrvatskoj», Seljaèki dom, 27/1939., 40
(28.9.1939.), 2.
39 Posavska Hrvatska, 1/1939., 12 (19.8.1939.), 3.
40 «Hrvatski nacionalni jubilej», Posavska Hrvatska, 1/1939., 9 (10.6.1939.), 2.
41 Posavska Hrvatska, 1/1939., 10 (24.6.1939.), 3. U Seljaèkom domu su spomenute i
proslave u Sibinju, Zadubravlju, Zagraðu i Starom Slatiniku. Seljaèki dom, 27/1939., 26
(22.6.1939.), 7; 28 (6.7.1939.), 2-3.
42 Hrvatski list, 20/1939., 154 (7.6.1939.), 6.
ke poplave pogodile cijelu Posavinu, pa su posvuda organizirane sliène sabir-
ne akcije). Naveèer je prireðeno slavlje na Ribarskom (Filipoviæevom) trgu.
Bila je to uobièajena puèka veselica s tombolom, a na Savi su paljeni krije-
sovi (prihod i od ove zabave je išao u korist poplavljenih).43
U lipnju i kolovozu su održane uobièajene zadušnice. Na zadušnici za
lipanjske žrtve 20.6.1939. u franjevaèkoj crkvi, kao i prijašnjih godina pjevao
je Davor, ali ovaj je puta spomenuto da su joj prisustvovali i predstavnici svih
kulturnih i prosvjetnih ustanova.44 Zadušnica za S. Radiæa održana je takoðer
u franjevaèkoj crkvi, uz pjevanje Davora te «uz prisustvo brojnog puka».45
U lipnju je održana i smotra pjevaèke župe Novak, èlanice Hrvatskog
pjevaèkog saveza (18.6.1939.).46 Još uvijek je takva priredba uspijevala biti
sumnjiva, pa su vojna izvješæa spomenula nacionalne zastave, koje su bile
obješene na «dve treæine svih domova», te da je veèernja zabava u
Sokolskom domu imala «èisto separatistièko-plemenski karakter».47
2. Razdoblje nakon uspostave Banovine Hrvatske
Nakon dužeg išèekivanja došle su konaèno i vijesti o sklapanju sporazu-
ma Cvetkoviæ-Maèek i stvaranju nove upravne jedinice Banovine Hrvatske,
što je znaèilo da slijede i velike promjene u upravi, a onda i u društvu i gospo-
darstvu (26.8.1939.). Odmah po prijenosu ovlasti na Banovinu, zapoèelo se s
preustrojem nižih upravnih tijela i raspuštanjem gradskih vijeæa i razrješe-
njem predsjednika gradskih opæina (osim Zagreba, za koji je trebala posebna
punomoæ). Tada je raspušteno i vijeæe u Slavonskom Brodu, a poslove je do
imenovanja banskog povjerenika privremeno preuzeo najstariji èinovnik
pravnik. U brodskoj upravi je to bio Stjepan Ruèeviæ (30.8.1939.). Uskoro je
odreðen i gradski povjerenik. Izabran je Ivan Mahin, jedan od dvanaestorice
reaktiviranih umirovljenih visokih državnih èinovnika, koji je prije radio u
Jastrebarskom kao kotarski naèelnik, a potom je bio i banski savjetnik.48
Njegovo je imenovanje ban potpisao 13.9.1939.49
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43 «Pripreme za proslavu rodjendana predsjednika dra Maèka», Hrvatski dnevnik,
4/1939., 1144 (9.7.1939.), 5; «Velebna proslava predsjednikovog rodjendana», Hrvatski dnev-
nik, 4/1939., 1158 (23.7.1939.), 6; Posavska Hrvatska, 1/1939., 11 (8.7.1939.), 1; 12
(19.8.1939.), 3; Hrvatski list, 20/1939., 198 (21.7.1939.), 6; 203 (26.7.1939.), 6.
44 Posavska Hrvatska, 1/1939., 10 (24.6.1939.), 3.
45 Posavska Hrvatska, 1/1939., 12 (19.8.1939.), 3.
46 «Slavlje hrvatske pjesme», Posavska Hrvatska, 1/1939., 10 (24.6.1939.), 1.
47 Izvješæe IV. armijske oblasti za lipanj 1939., DASB, Zbirka preslika, svitak 7, str. 8.
48 «Kako je radio g. Ivan Mahin kao kotarski predstojnik u Jastrebarskom», Brodska
rijeè, 1/1939., 2 (28.10.1939.), 2.
49 Ban I. Šubašiæ svim gradskim poglavarstvima, 30.8.1939. (3809/39 – Pov. II);
Rješenje o postavljanju gradskih povjerenika, 13.9.1939. (3909/39 – Pov. II), HDA, Banovina
Hrvatska. Predsjednièki ured bana (dalje: BH PUB), 22539/39.
Odmah po osnivanju Banovine Markotiæ je sazvao veliki javni skup
(31.8.1939.). Tom je prilikom na glavnom trgu pred više tisuæa ljudi (4.500-
5.000 iz grada i okolice te Bosanskog Broda) održao vatreni govor, koji su
stari obnašatelji vlasti i èuvari poretka protumaèili kao prijetnju. Spomenuo
je da sporazum nije ostvario baš sve nade (da su Hrvati «zadovoljni samo sa
80%»), a najave kako æe prestati dotadašnji teror protunarodne uprave
shvaæene su kao prijetnja èinovnicima (govorio je o otpuštanju onih «koji su
što skrivili hrvatskom življu») i žadarmeriji (jer je štitila samo lopove, pa æe
biti osnovana nova, samostalna žandarmerijska brigada samo s hrvatskim
èasnicima). Vojnog je izvjestitelja, istina, zadovoljilo što je rekao da se treba
odazvati pozivu u vojsku u sluèaju napada na Jugoslaviju (znaèi da time rani-
je naredbe, koje su navodno postojale, više nisu važile).50 Obeæao je ne samo
smjene (dolaze «ispravni»), nego i kazneni progon onih koji su «prolijevali
krv». Nastavio je s vizijom bolje sutrašnjice i najavio smanjenje gradske
uprave (koje je, kako je u zanosu nabacio, bilo tri puta previše) što bi omo-
guæilo sniženje gradskih nameta na 50-60%, zatim posebnu skrb o radnicima
(kojih je opet 800 otpušteno, ali æe banovinski Odjel za socijalnu skrb, èiji je
proèelnik postao predsjednik HRS-a Peænik, konaèno raditi u interesu radni-
ka) te novu, hrvatsku policiju i žandarmeriju.51 Nekoliko dana nakon toga
održao je u Kasini i sastanak s oko 1.000 seljaka iz kotara (3.9.1939.), kako
bi i njih upoznao s novom situacijom.52
Iz Markotiæevih govora možemo vidjeti èemu su se nadali i što su oèe-
kivali od konaèno ostvarene Banovine. Na sjednici kotarske organizacije
HSS-a u Kasini 17.9.1939. prisutnim zastupnicima svih mjesnih i opæinskih
organizacija HSS-a Markotiæ je ponovo govorio o novim prilikama. Naglasio
je ono što je njemu osobno, a i njima bilo najvažnije – da je nakon prijenosa
ovlasti na Banovinu Hrvatsku došlo i vrijeme da oni koji su do tada strada-
vali radi svojih politièkih uvjerenja (podrške HSS-u) dobiju «zadovoljštinu».
Dotadašnju upravu trebali bi zamijeniti Hrvati, koji æe konaèno služiti naro-
du. Po selima je navijestio širenje Seljaèke sloge, a u gradu Hrvatskog juna-
ka, koji bi u odgoju mladih zamijenio nekadašnjeg Sokola, ali bi djelovao i
na širem planu (ne samo tjelovježba nego i u «kulturnom i duševnom prav-
cu»). Vidio je sretniju buduænost i za Tvornicu vagona, od koje je živjela
veæina brodskog radništva, spominjuæi «jedan veliki posao» (time bi se pri-
vremeno riješilo radnièko pitanje).53
Na sastanku kotarske organizacije HSS-a 15.10.1939. bile su prisutne i
nepolitièke organizacije (Gospodarska sloga, Seljaèka sloga), a nakon što je
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predsjednik kotarske organizacije Antun Kovaèeviæ (Zbjeg) pozdravio 1.500
okupljenih, govorio je Markotiæ. Prvo je proèitao Maèekovu okružnicu, koja
je bila glavni razlog sazivanja, jer je Maèek tražio da se ona proèita svim
organizacijama HSS-a (kasnije su predsjednici mjesnih organizacija dobili po
jedan primjerak da ga proèitaju u selu). Nakon što je èlanstvo dalo povjere-
nje najnovijim potezima u politici, nastavio je s uputama kako urediti
Hrvatsku, organizirati Hrvatsku seljaèku zaštitu (po selima je trebala èuvati
red i mir, a u nju bi ulazili muškarci od 21 do 35 godina), a apelirao je i na
opæinske èinovnike da što bolje suraðuju s narodom. Spomenuo je i otpuš-
tanja èinovnika, protumaèivši da se radi samo o prekobrojnima ili onima èiji
se «raniji rad i držanje kosilo sa interesima Hrvatskog naroda». Najavio je i
skore izbore (opæinske, skupštinske i saborske, jer se trebao obnoviti
Hrvatski sabor), isušivanje Jelas-polja u proljeæe (rješavanje jednog od naj-
veæih problema slavonskobrodskog kotara), upozorio je seljake da nisu dužni
dati konje i kola za vojne vježbe ukoliko nisu unaprijed plaæeni (nakon što je
poèeo rat u Europi, zapoèelo je pozivanje u rezervu, što je za selo bilo velik
teret).54
Promjene u upravi
Novi gradski povjerenik Mahin odmah je po dolasku u Slavonski Brod
posjetio Markotiæa kao «predstavnika hrvatskog naroda kotara i grada Sl.
Broda». Brzo su se složili kako dalje zajednièki nastupati i još je istu veèer
Mahin predstavljen gradskom odboru HSS-a (27.9.1939.). Kako bi zajedniè-
ki nastup bio što lakši, Mahin je predložio da se izabere manje tijelo, savje-
todavni odbor, s kojim bi najuže suraðivao. U stranaèki odbor koji je sada
(službeno samo savjetodavno, ali neslužbeno i više od toga) mogao utjecati
na gradsku upravu jednoglasno su izabrani: Filip Markotiæ, Franjo Prpiæ,
Vilim Vrkljan, Josip Gunèeviæ, Franjo Benkoviæ (predstavnik radnika), Fra-
njo Mariniæ, Mato Dardaliæ i Vjekoslav Smoljan.55
Uskoro je savjetodavni odbor organizirao sastanak povjerenika Mahina
sa svim gradskim 'staleškim' (strukovnim) organizacijama (5.10.1939.).
Predstavljen im je Mahin, ali i novo tijelo – savjetodavni odbor. Sastanku su
prisustvovali predstavnici trgovaca, obrtnika, kuæevlasnika, gostionièara i
vinogradara, a u duhu novog vremena i konaèno steèene prilike za demokra-
tiènijom upravom, Markotiæ ih je u Mahinovo ime pozvao da daju prijedloge
kako bolje voditi gradsku upravu i kako uèiniti što više za svaki od prisutnih
'staleža'. Nakon što su svi izrazili želju «da lojalno suraðuju sa savjetodavnim
odborom» (što je Markotiæu i bilo važno), iznijeli su i svoje prijedloge i
potrebe. Najvažnije im je bilo da se netko od njih naðe u odboru, ali je
Markotiæ odmah otklonio tu moguænost, rekavši da su u njemu «od naroda
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izabrani predstavnici organizacije HSS», pa su time neizravno zastupljeni i
svi staleži. Miješanje u teško steèenu vlast (ili barem utjecaj na nju) nije
dopustio, ali je zato obeæao nešto drugo. Najavio je dalja otpuštanja državnih
èinovnika, ovaj puta ne kao politièku smjenu, nego kao gospodarsku nužnost
smanjivanja prevelike i skupe birokracije, èije je postojanje prisutnim izasla-
nicima proizvodnih zanimanja zacijelo moralo izgledati kao èista pljaèka.56
Na ponovljenom sastanku s predstavnicima svih staleških udruga
27.10.1939., Markotiæ je iznio HSS-ovu inicijativu da se Slavonski Brod
uèini regionalnim središtem uprave i sudstva (da se u njega vrati okružni
ured, uspostavi okružni sud, carinarnica i županija) i zatražio njihovu podrš-
ku. Odluèeno je da se prvo sastavi pismena predstavka, a onda bi se izmeðu
njih izabralo izaslanstvo Banskoj vlasti u Zagrebu.57
Ubrzo su zapoèele i najavljene smjene i premještanja èinovnika
Srbijanaca i Crnogoraca postavljenih u doba diktature. Prema napisima u
novinama napravljena je razlika izmeðu njih i Srba iz Hrvatske, koji su mogli
ostati. Oni koji nisu bili iz Hrvatske trebali su se vratiti u svoje krajeve «gdje
æe sa veæom voljom i ljubavi raditi». Nakon te kratke napomene uslijedio je
niz vijesti o smjenama državnih èinovnika. Prvo je postavljen novi zapov-
jednik žandarmerije. Umjesto kapetana Radakoviæa imenovan je kapetan
Mate Dubravèiæ, a premještaji su zahvatili i policiju. Naèelnik Mirko Lazariæ
premješten je u Slunj i na njegovo je mjesto došao Ante Ljubièiæ, a otkaz je
dobilo još petnaestak djelatnika (Miloš Žariæ, Dušan Katiæ, Mitar Lozo i dr.).
Smjene su se proširile na upravne èinovnike, ravnatelje pošte (Lj. Todoroviæ)
i gimnazije (L. Æelap je konaèno smijenjen, èime je završena «šestojanuarska
perioda na brodskoj gimnaziji», a umjesto njega je postavljen Josip
Gunèeviæ), uèitelje (Svetislav Babiæ premješten je u školu «pod Brdom», a
uèiteljica Ivanka Berkoviæ vraæena je iz iste škole u grad).58 U Gradski muzej
ponovno je na mjesto kustosa primljen Julije Hofman.59 Upravitelj željezniè-
ke stanice D. Tasovac zamijenjen je u sijeènju 1940. s Mirkom Kovaèem.60
Treba napomenuti da smjene nisu znaèile i gubljenje službe. Ipak se radi-
lo o državnim èinovnicima, koje nisu mogli otpustiti po svojoj volji i uglav-
nom su poslani u druga mjesta. Kotarski naèelnik Sredojeviæ uèestalo se žalio
banskoj vlasti kako je ostao bez ljudi, jer su stari èinovnici premješteni u
druge kotareve i to za kotarske naèelnike i više èinovnike (u Zlatar, Bosanski
Brod, Grubišno Polje, Delnice). Buduæi da mu je ostao samo perovodni
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vježbenik Dušan Teodoroviæ (do tada je službovao u Beogradu i Foèi i nije
imao dovoljno iskustva, posebno ne za brodske prilike), molio je svog
nadreðenog «kao kolegu i prijatelja» da se kod predstojnika Frola61 zauzme
da se u Slavonski Brod pošalju novi ljudi. Podsjetio ga je i da kotar «sa svo-
jim delikatnim prilikama» traži «predan i samopregorni rad…gotovo misio-
narski sa punom voljom i ljubavlju za službu i narod».62 Iako izgleda da su
smjene zahvatile sve, ipak možemo vidjeti da promjene nisu znaèile potpuno
novu upravu. Ostali su i mnogi Srbi, primjerice novi èinovnik Teodroviæ,
makar je bilo reèeno da se Srbijanci vraæaju u Srbiju, a kada su odlazili,
mnogi su išli na jednake ili èak bolje poslove. Neki su èak ostali u gradu, pa
su tako redarstvenici Bogoja Mladenoviæ (nadzornik straže), Marko Protiæ i
Todor Radovanoviæ (agenti) premješteni u gradsko poglavarstvo, vjerojatno
ne na neke odgovorne dužnosti, nego više da ostanu na državnoj plaæi i da ne
prave prevelike probleme.63 U gradskom poglavarstvu otpušten je 21 èinov-
nik, ali 19 su bili Hrvati, jedan Židov i samo jedna Srbin. (A taj je, kako je
kasnije rekao Markotiæ, digao uzbunu tako da je «do Zagreba i do Beograda
došla vijest kako se u Brodu progone Srbi».)64
Rad HSS-ovih organizacija
Krajem listopada ili poèetkom studenog 1939. organizirana je i u gradu
Graðanska zaštita na èelu s umirovljenim oružnièkim kapetanom Šimom
Blaževiæem.65 Veæ 19.11.1939. održali su svoju smotru, na koju su došli zaš-
titari iz cijelog kotara, a iz nekih sela (Kobaš, Kaniža i dr.) cijeli bataljuni.
Obavljena je smotra, a zapovjednicima je u Kasini govorio zapovjednik HSZ
iz Zagreba Ðuro Kemfelja. Potom su on, Markotiæ i Blaževiæ na Jelaèiæevom
trgu održali govore okupljenom mnoštvu. Kemfelja je zapoèeo rijeèima
«Brodska pukovnijo!» i podsjetio na slavnu granièarsku tradiciju. Govorilo
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61 Frane Frol, predstojnik Predsjednièkog ureda bana. U nadležnost Predsjednièkog
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Pravno-povijesni pristup (Kutina, 1985), 45.
62 Kotarski naèelnik Sredojeviæ, 31.10.1939. (25046/39); Kotarski naèelnik Sredo-
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21 (25.12.1939.), 3.
63 Hrvatski list, 20/1939., 370 (16.12.1939.), 7. Novi djelatnici redarstva sada su nosili
hrvatska imena. Usp. Hrvatski list, 20/1939., 373 (19.12.1939.), 7.
64 Izvješæe predstojnika gradskog redarstva Bertoloviæa, 22.1.1940., HDA, BH ODZ,
4451/40 (Grupa VI, inv. br. 1038).
65 Hrvatski list, 20/1939., 329 (5.11.1939.), 21.
se o važnosti HSZ, disciplini (kako trebaju slušati samo vodstvo HSS i a da
državna uprava nema nad njima nikakve ingerencije) i o protivnicima nove
vlasti (posebno komunistima, koji su se uvukli u seljaèki pokret i «šire komu-
nu i ruju»). Na kraju su zaštitari svrstani u šest bataljuna prošli u mimohodu
pred oduševljenim graðanstvom.66 U prosincu 1939. èlanovi HGZ bili su
dodijeljeni kao ispomoæ gradskoj policiji, koja je radi smjena ostala bez
dovoljno ljudi. Predstojniku policije Ljubièiæu to je i službeno odobrio šef
Kabineta bana Vladimir Šipuš u telefonskim razgovorima 4. i 5.12.1939.
Privremenu redarstvenu službu vršili su zapravo od 16.11.1939., a trebali su
na njoj ostati do sijeènja 1940. dok se ne popune mjesta otpuštenih stražara.
Kako su primani stalni redarstvenici, èlanovi HGZ su prestajali s tom privre-
menom službom i krajem prosinca 1939. ih je bilo još samo deset.67
Seljaèka sloga zapoèela je u uobièajeno vrijeme (kraj listopada, poèe-
tak studenog) kampanju opismenjivanja. Vodili su je Ðuka Šariæ (povjere-
nik Seljaèke sloge), Ivan Klariæ (prosvjetni radnik) i Kovaèeviæ (u ime poli-
tièkih organizacija tamo gdje nije bilo ogranaka).68 Iz kotara su dojavljiva-
li da nepismenosti više gotovo i nema (možda 4-6%), ali da bi željeli da im
se organiziraju predavanja iz gospodarstva i higijene, kako bi unaprijedili
svoje gospodarstvo. Zatražili su da im se, ako je ikako moguæe, organizira-
ju zimski teèajevi, a za žene domaæinske škole.69 U gradu je bilo više nepi-
smenih (radilo se o radnicima iz pasivnih krajeva) i za njih su pokrenuta
dva teèaja, jedan za žene drugi za muškarce. Organizatori su bili Ð. Šariæ i
podružnica Napretka, a pridružio se i Ženski pokret. Teèajevi su trajali dva
mjeseca, ali su polaznici odluèili da æe se i dalje sastajati dvaput mjeseèno
da ne zaborave nauèeno.70
U jesen su se aktivirale i žene. Delegacija upuæena tajniku HSS-a Jurju
Krnjeviæu predala je peticiju sa 600 potpisa u kojoj se tražilo pravo glasa.
Akciju je vodila neimenovana ženska organizacija (vjerojatno Ženski pokret,
ali bez podrške drugih društava), a zastupala ju je Ljubica Šariæ. Krnjeviæ je
izjavio da æe to riješiti buduæi Sabor, a Paula Balenoviæ odgovorila je u
Hrvatskom dnevniku u ime 'ženske grane hrvatskog seljaèkog pokreta' (bila
je tajnica zagrebaèke ženske organizacije HSS-a) na niz sliènih inicijativa.
(Pitanje je pokrenula èak i konzervativnija Hrvatska žena, a ne samo femini-
stièki lijevo orijentiran (ne i komunistièki) Ženski pokret, koji je negdje u to
vrijeme preimenovan u Hrvatski ženski pokret). Stav 'ženske grane' bio je da
je ženama zajamèeno pravo glasa u programu HSS-a i da æe ga dobiti kada
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vodstvo stranke procijeni da je za to došlo vrijeme, a do tada one neæe sada
sudjelovati ni u kakvoj akciji.71
U rujnu 1939. poèelo je ustrojavanje Hrvatskog junaka, organizacije
koja je okupljala brodsku mladež. Upise i upute vodio je stijegovoða Zvonko
Šporer.72
Na Sisvete (1.11.1939.) velikom je manifestacijom odana poèast
Sibinjskim žrtvama. Nekoliko tisuæa ljudi je u povorci prošlo od glavnog trga
do groblja (Graðanska zaštita, HRS, Hrvatski junak, Davor i drugi), a
Markotiæ je u prigodnom govoru obeæao stalnu novèanu pomoæ obiteljima.73
Skidanje dvojeziènih natpisa
Promjena vlasti odmah se odrazila i u simboliènom javnom priznavanju
hrvatskih nacionalnih simbola. U gradskom je poglavarstvu konaèno uz grad-
ski grb obješena trobojnica, a u sobi povjerenika Mahina slike Stjepana
Radiæa i Vladka Maèeka.74 Meðutim, vanjski dvojezièni natpisi (i na dva
pisma, latinicom i æirilicom) na državnim zgradama nisu mijenjani, pa je u
prosincu 1939. HGZ uzela taj posao u svoje ruke. Nezadovoljni omrznutim
natpisima, koje su i dalje morali gledati, èlanovi HGZ (dodijeljeni redarstvu
kao ispomoæ), skinuli su ih na svoju ruku 18.-19.12.1939. Akciju je vodio
zapovjednik HGZ Blaževiæ, a u skupini su bili Mato Logariæ, Mijo Odorèiæ,
Ðuka Èop, Ðuka Seferagiæ i Stjepan Barišiæ. Vršitelj dužnosti predstojnika
policije Bertoloviæ (mijenjao je privremeno Ljubièiæa) istog je dana izvijestio
o dogaðaju (18.12.1939.). ('Akciju' nisu uzeli sasvim olako, jer su isti dan
popodne i on i kotarski naèelnik telefonski javili nadreðenima u Zagreb o
tome što se dogodilo, a onda odmah napisali i pisano izvješæe.) 'Izgrednici' su
zapoèeli tamo gdje su privremeno radili i prvo su oko 13 sati skinuli ploèu s
natpisom s Predstojništva policije iako je tamo bio stražar. (Bertoloviæ je
opravdao stražara, koji je bio tek postavljen, a mislio je da zaštitari rade po
nareðenju, jer su inaèe zajedno uredovali.) Ploèu su odnijeli do Save i bacili
je sa splavi pjevajuæi posmrtnu pjesmu (improvizirao je Ðuka Èop: «U rajske
dvore odveli te andjeli i s Lazarom nekoæ ubogim i Milanom Stojadinoviæem
imala život vjeèni. Da Bog dade nikad se više nama ne vratila kao ni crni
režim kojeg si predstavljala.»). Nakon toga skinuli su natpis i s Gradskog
poglavarstva i bacili ga u Savu uz isti ceremonijal, pa otišli na kavu u Port
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Artur (na Jelaèiæevom trgu). Izvjestitelj je u njihovu obranu dodao da nisu
pili alkohol, jer se tamo ni ne toèi, a da su izazvali malo pozornosti kod
graðanstva. Poslije kave uslijedila je akcija na Realnu gimnaziju (usput je
Ðuro Èop napisao «Crvenima smrt»), pomalo iscrpljeni otišli su na još jednu
kavu, pa na skidanje ploèa s Kotarskog naèelništva, zatim sa zgrade
Graðanske i Osnovne muške škole i sa Ženske osnovne škole. Svoju su akci-
ju završili do 16 sati, uz odobravanje graðanstva. U zakljuèku je Bertoloviæ
zatražio da se protiv poèinitelja ništa ne poduzima «jer æe sve hrdjavo djelo-
vati na organizaciju HSS. i HGZ. u kojima su èlanovi sigurno èvrsto uvjere-
ni u podpunu opravdanost uèinjenoga» i veæ je neslužbeno ispitivanje «zlo
shvaæeno». Skidanje natpisa iduæi je dan dovršila druga grupa, koja je ujutro
skinula ploèu s Osnovne škole u Brodskom Brdu i s gradske pošte i Burze
rada. Ipak morali su povesti istragu, jer je Ministarstvo unutrašnjih poslova u
Beogradu reagiralo na žandarsku prijavu i zatražilo od bana Šubašiæa izv-
ješæe o tome što se poduzelo. Zaštitari su se opravdavali time što su po seli-
ma isti natpisi bili skinuti prije dvije godine, a isto je trebalo službeno napra-
viti odmah iza sporazuma i u gradu, a ne odugovlaèiti mjesecima.75 Akcija
nije naišla na simpatije ni u Brodskoj rijeèi.76
Smjena gradskog povjerenika. Iako nije uèinjeno neko zlo pa ni šteta, a
akcija je bila naizgled simpatièno-smiješna, ipak je bila i disciplinski pro-
blem. Oèito su razmišljanja oko težine prestupa bila podijeljena, što se odra-
zilo i na inaèe pokvarene odnose povjerenika Mahina i gradskog HSS-a
predvoðenog Markotiæem i Mariniæem. Slijedila je ostavka èlanova savjeto-
davnog odbora gradskog poglavarstva (vjerojatno 19.12.1939.), obrazložena
neslaganjem s Mahinom, a prema napisu u novinama i on je razmišljao o
ostavci.77
Nešto više o razlozima razilaženja saznajemo iz saèuvanog dopisa, koji
su upravo u vrijeme 'natpisne afere' Markotiæ i Mariniæ u ime gradske orga-
nizacije HSS-a uputili šefu Kabineta bana V. Šipušu i u kojem obrazlažu svoj
postupak (20.12.1939.). U njemu su se požalili i na novog predstojnika grad-
ske policije Antuna Ljubièiæa, koji nije odmah po imenovanju preuzeo posao,
a kada je konaèno došao, onda se «nije snašao», pa je nastao «nered i kaos»
radi èega je morala uredovati HSZ. Ustvrdili su da s njime nije nitko zado-
voljan i zatražili da ga se premjesti, a na njegovo mjesto predložili su privre-
menog predstojnika policije Ivana Bertoloviæa (Ljubièiæ nije bio tih dana u
gradu). Priložili su dopis, koji su dan ranije uputili Mahinu (19.12.1939.). U
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75 Predstojnik gradske policije Bertoloviæ, 18.12.1939. (60187/39); Predstojnik gradske
policije Bertoloviæ, 19.12.1939. (60484/39); Zapis telefonskih dojava, 18.12.1939. (bez inv.
br.); Pomoænik ministra unutrašnjih poslova, 19.12.1939. (61012/39); Predstojnik gradske
policije Ljubièiæ, 30.12.1939. (105/40), HDA, BH ODZ, br. 105/40.
76 Brodska rijeè, 1/1939., 10 (25.12.1939.), 2.
77 «Opet nesuglasica», Brodska rijeè, 1/1939., 10 (25.12.1939.), 5 (!), zapravo 3;
Hrvatski list, 20/1939., 375 (21.12.1939.), 7.
njemu su mu poruèili da radi brojnih nesuglasica èlanovi savjetodavnog
odbora iz HSS-a ne mogu suraðivati s njim i disciplinskim sudom u kojeg je
uzeo èlanove JRZ Radovana Golubiæa78, Franju Predmerskog79 i dr. Ivu
Jelaviæa, ljude koji su «ozloglašeni kao protuhrvatski elementi». Njemu
osobno još su zamjerili što nije slušao konkretne prijedloge o voðenju grad-
skih poslova (u vezi tuèe koja je pogodila brodsko podruèje, banketa za èeš-
kog ministra, zatezanje s policijom, inicijativu da se poradi na pravovreme-
nom obavljanju èinovnièkih poslova), a «kruna svega» bilo je «neraspo-
loženje» povjerenika Mahina prema HSZ radi skidanja natpisa s nekih ureda.
Izrazili su duboko neslaganje s njegovom reakcijom i prebacili krivnju za
dogaðaje na njega. Podsjetili su da su isti takvi natpisi bili skinuti i s banovi-
ne u Zagrebu, pa onda i svuda drugdje, a Brod je ostao meðu posljednjima
koji to još nisu uèinili. Postavili su pitanje «zašto je onda zloèin što su to neki
zaštitnici na svoju ruku uèinili», kada je to veæ trebao uèiniti povjerenik.
Opravdanje za traženje smjene imalo je èvrste temelje: povjerenik se nije naj-
bolje snalazio u gradskim poslovima, okružio se krivim savjetnicima (poli-
tièkim protivnicima), zanemarivao je stavove savjetodavnog odbora i propu-
stio je uèiniti simboliènu gestu skidanja dvojeziènih natpisa (koja je drugdje,
poèevši od banske vlade, uèinjena) i time je postao neizravno odgovoran za
nepotreban incident.80 Optužbama se ovaj put pridružila i Brodska rijeè. Njih
nije smetao Mahinov stav prema HGZ (i njihov je bio negativan, kao što je
reèeno). Na udaru kritike našli su se novoimenovani èlanovi «karnosnog
odbora» (suda èasti) gradskog poglavarstva. Izmeðu èetiri èlana koja je imao
pravo imenovati (drugu èetvoricu birao je gradski odbor) bio je Golubiæ, za
kojeg su i oni ustvrdili da je «simbol jednog režima» pa je «zabadava tvrditi
da njegova uloga nije politièka». Njegovim imenovanjem, ostavljen je dojam
da se nije ništa izmijenilo.81 Iako se Ljubièiæ na kratko vratio u Slavonski
Brod (krajem prosinca 1939. on je potpisan kao v.d. predstojnika policije),
intervencija Markotiæa i Mariniæa i ovdje je naišla na razumijevanje u Za-
grebu, pa je iduæe saèuvano izvješæe (sa sastanka gradskog HSS-a
21.1.1940.) poslao predstojnik redarstva Bertoloviæ (u meðuvremenu je uve-
den novi naziv ‘redarstvo’ umjesto ‘policija’). Na istom je sastanku Markotiæ
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78 Uz Damiæa naveden je kao jedan od glavnih èlanova JRZ u Slavonskom Brodu. Bivše
graðanske stranke na kotaru Slavonski Brod, HDA, Republièki sekretarijat unutrašnjih poslova
Socijalistièke Republike Hrvatske. Služba državne sigurnosti (RSUP SRH SDS), 01.40, str. 114.
79 Franjo Predmerski, banski vijeænik i èlan JRZ. Kao banski vijeænik nije se isticao zala-
ganjem da se poboljšaju prilike u Slavonskom Brodu. Na redovnom zasjedanju Banskog vijeæa
u ožujku 1939. veæina se vijeænika borila da njihov kraj dobije prometnice, kanale, škole, poti-
caje za gospodarstvo, a Predmerski je uz postavljanje pitanja investicija u škole, zatražio još jedi-
no novce za sokolanu (tada Jugoslavenskog sokola) i toènu isplatu umirovljenih državnih
službenika. Zapisnik sjednice Banskog vijeæa, 8.3.1939., HDA, Bansko vijeæe Savske banovine,
1328/39.
80 Pismo F. Markotiæa i F. Mariniæa, 20.12.1939., Banovina Hrvatska. Kabinet bana,
6921/39, uloženo u: HDA, BH PUB, br. 3547/39.
81 Brodska rijeè, 1/1939., 11 (30.12.1939.), 2-3.
Mahinovo ponašanje objasnio štetnim utjecajem «protuhrvatskog» gradskog
senatora Ruèeviæa.82
Na ozbiljne prigovore vodeæih ljudi HSS-a ban je brzo reagirao i poèet-
kom 1940. postavio za novog povjerenika Franju Mariniæa (namještenika
Prve hrvatske štedionice i tajnika gradske organizacije HSS-a). Mahin je
izgleda otišao naglo, oprostio se preko novina zaželjevši svima «Sretan osta-
nak!».83 Mariniæ je veæ 16.1.1940. predsjedao sjednicom savjetodavnog
odbora na kojoj se raspravljalo o tekuæim gradskim poslovima.84 U gradskom
je poglavarstvu 25.1.1940. održan sastanak gradske organizacije HSS-a na
kojem je izabran novi savjetodavni odbor. U njemu su od tada bili: F.
Markotiæ, Antun Geršiæ (brijaè, u ime obrtnika), Vatroslav Uidl (trgovac),
Ðuro Opiæ (gostionièar), Vatroslav Deanoviæ (èinovnik, u ime privatnih nam-
ještenika), V. Vrkljan (lijeènik), J. Gunèeviæ (ravnatelj gimnazije), Zvonko
Berkoviæ (geometar), Milan Gmaz (predstavnik radnika). U savjetodavni su
odbor ipak ušli predstavnici pojedinih staleža, ali gledalo se i njihove veze s
HSS-om. Dogovoreno je da æe u buduæe imati sjednice svakog èetvrtka, a za
poèetak su trebali prouèiti gradski proraèun.85 Iz kasnijih povremenih napisa
u Hrvatskom listu jasno je da je odbor vršio ulogu poglavarstva u razdoblju
u kojem se oèekivao raspis izbora i moguænost da se konaèno gradska upra-
va bira u gradu, a da ju ne imenuje nadreðeno upravno tijelo. Raspravljali su
i donosili zakljuèke iz svih podruèja gospodarskog i socijalnog života, a pov-
jerenik Mariniæ ih je odobravao èineæi ih pravovaljanima.
Prva je kriza prebroðena, ali situacija se ipak nije smirila. Još 5.1.1940.
trinaest èlanova HGZ upalo je i demoliralo prostorije Jugorasa (vodio ih je
opet zapovjednik Š. Blaževiæ). Svi napadaèi bili su inaèe dodijeljeni grad-
skoj policiji za ispomoæ. Preko ovog se ispada više nije moglo prijeæi tako
lako i poèinitelji su uhiæeni.86 Nakon toga je ban donio odluku da pripadni-
ci Graðanske zaštite (njih 20) više ne mogu pomagati niti u noænoj smjeni
i da policijske poslove od tada smije vršiti samo policija.87 Napad je bio
temom na godišnjoj skupštini gradske organizacije HSS-a (21.1.1940.).
Tada veæ bivši zapovjednik HGZ Blaževiæ govorio je o incidentu u
«Jugorasu» i dalje stojeæi na stajalištu da je druga strana pružila povoda (jer
su «odavde uvijek izazivali»), ali je priznao da je to bio «akt nediscipli-
ne».88 Stara HGZ je u meðuvremenu raspuštena, jer «nije bila dovoljno
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82 Izvješæe predstojnika gradskog redarstva Bertoloviæa, 22.1.1940., HDA, BH ODZ,
4451/40 (Grupa VI, inv. br. 1038).
83 Brodska rijeè, 2/1940., 13 (13.1.1940.), 3; Brodska rijeè, 2/1940., 14 (20.1.1940.), 3.
84 Hrvatski list, 21/1940., 18 (19.1.1940.), 7.
85 Hrvatski list, 21/1940., 27 (28.1.1940.), 21.
86 Tjedno izvješæe zapovjedniku IV. armijske oblasti od 13.2.1940., DASB, Zbika pres-
lika, svitak 3, str. 23.
87 Brodska rijeè, 2/1940., 12 (6.1.1940.), 3.
88 Izvješæe predstojnika gradskog redarstva Bertoloviæa, 22.1.1940., HDA, BH ODZ,
4451/40. 
disciplinirana» i ustrojena je nova, na èije je èelo došao umirovljeni
žandarmerijski kapetan Zvonimir Pelc.89
Kriza unutar HSS-a 
Sukobi unutar HSS-a koji su poèeli izbijati odmah iza sporazuma i jaèa-
li kako se produbljivala kriza i približavao rat veæ su spominjani u literaturi.
Tumaèeni su redovno ideološkim razlozima, a socijalistièka ih je historiogra-
fija, ne bez zluradosti, gledala kao na slabljenje HSS-a i njegovo skretanje u
desno, a s druge je strane velièala njegovu lijevu struju (u kojoj su rado vid-
jeli komuniste).90 Ideološka razmimoilaženja zaista ne možemo previdjeti, ali
u stvarnom su životu ljudi imali i druge motive, ne samo èista politièka uvje-
renja. Èini se vrlo trezvenom opaska vojnog izvjestitelja, koji je takoðer opa-
zio da je HSS uspješno objedinjavao u hrvatskom seljaèkom pokretu razlièi-
te grupacije tako dugo dok su bili u oporbi. Kada je vanjski pritisak prestao i
osvojena je barem djelomièna vlast, pojavio se i novi problem – tko æe ju sve
obnašati. I tada su zapoèeli sukobi i razilaženje HSS-a i desnice (dodali su da
se to odnosi uglavnom na gradove i posebice je primjetno meðu inteligenci-
jom). HSS je pokušao iskljuèiti sve ekstreme iz važnih dužnosti i mnogi su
uvidjeli da im se «neæe obistiniti želja za dobrim položajima, pa postaju
(èesto puta preko noæi) od najvatrenijih pristalica dr. Maèeka, ljudi u protiv-
nièkom taboru». Zakljuèili su da je jasno «da nisu po sredi neki ideološki
momenti» nego osobni interesi.91
HSS se nije prvi put našao u situaciji da ima unutarnje sukobe. Dapaèe,
oni su im bili stalnom pratnjom. Disidenti, koji su iz raznih razloga prelazili
politièkim protivnicima (ili se povlaèili) i stalni preustroji organizacija HSS-
a na svim razinama bili su svakodnevnica politièke borbe i vodstvo nije bilo
nenaviklo održavati svoj smjer i pod tim pritiscima. Služilo se uvijek istim
naèinom – nakon pokušaja razgovora, ako ništa nije urodilo plodom, dolazi-
lo je do smjene s dužnosti, a u krajnjem sluèaju i do iskljuèivanja iz stranke.
Ali, ako je ikako bilo moguæe, pokušavali su naæi kompromis i oèuvati
jedinstvo ne samo stanke, nego i pokreta.
Na žalost, buduæi da stranaèki arhiv nije saèuvan, a u novinama nisu
objavljivali vijesti te vrste (jasno da su u javnosti željeli saèuvati dojam nepo-
muæenog jedinstva i snage), ponekad je gotovo nemoguæe razumjeti što se
stvarno dogaðalo i zašto su se odluèili na neke poteze. Slavonski Brod je
jedan od takvih sluèajeva, ali nipošto usamljen. Istovremeno su sliènu krizu
i smjene proživljavali nedaleki Bjelovar i još bliže Ðakovo.92
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89 «Glavna skupština HSS u Brodu», Posavska Hrvatska, 2/1940., 3 (3.2.1940.), 3. 
90 D. Joviæ, M. Konjeviæ, Radnièki pokret, 318.
91 Mjeseèno izvješæe IV. armijske oblasti za studeni 1939., DASB, Zbika preslika, svitak
7, str. 14-15.
92 Seljaèki dom, 27/1939., 50 (7.12.1939.), 6; «Nova organizacija HSS u Djakovu»,
Hrvatski dnevnik, 5/1940., 1450 (16.5.1940.), 5.
Složen položaj HSS-a u Slavonskom Brodu možemo naslutiti veæ i iz
toga što nisu imali vlastite novine. Oba brodska glasila koja su izlazila 1939.
pripadala su suprotstavljenim politièkim ideologijama, a niti jedno nije prati-
lo središnju politiku HSS-a. Posavska Hrvatska poèela je na svojim stranica-
ma više spominjati Antu Starèeviæa nego Maèeka, a Brodska rijeè je skrenu-
la osjetno u lijevo (iako su se ograðivali od marksizma) i povremeno davala
dojam da je glasilo srpske Samostalne demokratske stranke.93 U to se vrije-
me pojaèava i rad komunistièke organizacije te pristaša dr. Ante Paveliæa.94
Uvod u sukob koji je kulminirao 1940. otvoren je u studenom 1939.95
Tada je Vjekoslav Smoljan «radi neslaganja» istupio iz mjesnog odbora HSS-
a, naglašavajuæi da ostaje vjeran ideologiji braæe Radiæ i Maèeka.96 Svoj je
postupak obrazložio kao protest protiv pretjeranog (hrvatskog) nacionalizma
i oštro se založio da treba normalizirati odnose sa Srbima, ali u njegovom se
sluèaju opravdano može vjerovati da su razlozi bili nastojanje da se oslabi
HSS, a navodno neslaganje sa Srbima bilo je samo izgovor za stvaranje unu-
tarstranaèkih trzavica.97
U studenom i prosincu 1939. Brodska rijeè je u dva navrata objavila
napade na Markotiæa, nakon što se on ogradio od njihovih komentara. Naveli
su da se okružio ljudima koji nisu pravi radiæevci, da u Slavonskom Brodu
Radiæ nije bio nikada potpuno prihvaæen, da je uvijek bilo frankovaca, maða-
rona, klerikalaca i dr., a na kraju ono najvažnije - da sada ti drugi žele vodeæa
mjesta, a nisu iskreni HSS-ovci (što ljudi u Brodskoj rijeèi jesu, dodajuæi da
nemaju nikakvih politièkih ambicija). Spomenuli su i izbacivanje nekih èla-
nova iz stranke (misleæi na V. Smoljana) i kolektivnu ostavku gradske orga-
nizacije HSS-a u prosincu 1939., kako bi prikazali HSS što slabijim, a
Markotiæa krivim za prikrivanje problema.98 (U to se vrijeme, u studenom
1939. Adolf Dujmiæ povukao iz uredništva Brodske rijeèi radi «zaposleno-
sti», a odgovorni je urednik postao Prosper Petriæ.) Potaknuta otvorenim razi-
laženjem i meðusobnim prozivanjem Markotiæa i Brodske rijeèi, u prosincu
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93 Stjepan Blažanoviæ, «Stoljeæe brodskog novinstva», Zbornik radova sa znanstvenog
skupa o Slavonskom Brodu, 469; Hrvoje Èapo, Ðorðe Mihoviloviæ, «O preobrazbi lista
Posavska Hrvatska u glasilo ustaškog režima», Radovi Zavoda za hrvatsku povijest, 34-35-
36/2001.-2004., 185-204. 
94 Mario Jareb, Ustaško-domobranski pokret od nastanka do travnja 1941. (u tisku); M.
Konjeviæ, «Komunistièki pokret u Slavonskom Brodu 1935-1941», Zbornik. Historijski insti-
tut Slavonije i Baranje, 17/1980., 1, 145, 149, 152, 167; Isti, «Komunistièki pokret u
Slavonskom Brodu 1935-1941», Zbornik. Historijski institut Slavonije i Baranje, 18/1981., 1,
47-49, 60-61.
95 M. Konjeviæ, «Uzroci raspuštanja mjesne i kotarske organizacije HSS-a u Slav. Brodu
1940. god.», Zbornik 9, (Zbornik, èasopis Historijskog instituta Slavonije), 1972., 209-262.
96 Brodska rijeè, 1/1939., 4 (11.11.1939.), 2. 
97 V. Smoljan, «Hrvatski razbor; Mjesto odgovora», Brodska rijeè, 1/1939., 5
(18.11.1939.), 1. Prema kasnijim sjeæanjima bio je komunist «van Partije». D. Joviæ, M.
Konjeviæ, Radnièki pokret, 361.
98 Brodska rijeè, 1/1939., 6 (25.11.1939.), 1; «Rat s vjetrenjaèama», Brodska rijeè,
1/1939., 10 (25.12.1939.), 4-5 (!), zapravo 2-3.
1939. je i Posavska Hrvatska osjetila potrebu dati izjavu da ni ona nije nièi-
je stranaèko glasilo.99
Sukobi su se proširili i na selu, a novine su u njima nalazile i ideološke
razloge. Tako je sve desnija Posavska Hrvatska izvijestila da su u Donjim
Andrijevcima seljaci «drugovi» poskidali suseljanima «križarima» «šalufe» i
bacili ih u Savu uz poklike Staljinu.100 HSS je pokušao povratiti jedinstvo u
kotaru preustrojem svojih organizacija. Poèetkom prosinca 1939. održan je
sastanak kotarskog odbora HSS-a (3.12.1939.) na kojem su bile zastupljene
84 (po Hrvatskom listu 82) od 92 mjesne organizacije. Prethodilo mu je više-
kratno odlaženje Mate Dumendžiæa, A. Kovaèeviæa, V. Smoljana i A. Dujmi-
æa u Zagreb tajniku HSS-a  Krnjeviæu, koje je najavljivalo da ovo neæe biti
uobièajeni mjeseèni sastanak s tekuæim poslovima na dnevnom redu. Na
sastanak je došao i Slavko Findrik iz Zagreba, a stari je kotarski odbor dao
ostavke (A. Kovaèeviæ, Franjo Leoviæ iz Donje Bebrine i Andrija Beletiæ iz
Podcrkavlja, a Markotiæ nije htio). Izabran je novi u sastavu: predsjednik
Franjo Kvaternik iz Buèja, potpredsjednik Antun Jovièiæ iz Svilaja, tajnik
opet Markotiæ i blagajnik Ivan Kovaèeviæ iz Gornjih Andrijevaca. Odluèeno
je obaviti preustroj i nekih mjesnih organizacija, a odmah su raspuštene orga-
nizacije u Starom Topolju («radi nediscipline») i Bickom Selu (predsjednik
je bio G. Mataiæ, kotarski povjerenik Gospodarske sloge). Spomenuli su i
problem dviju struja u gradskom HSS-u (nastojali su ih pomiriti) te krizu,
koja je poèela ostavkom V. Smoljana i nastavila se raspuštanjem cijelog
odbora. (Posavska Hrvatska ocijenila je da kampanju vode «krajni ljevièa-
ri».)101 U sijeènju 1940. obavljen je preustroj mjesnih organizacija HSS-a u
Oriovcu (predsjednik Ivan Erpaèiæ) i Garèinu (Valentin Klajiæ).102
Krajem 1939. godine cijeli je odbor gradske organizacije HSS-a na èelu
s Markotiæem dao ostavku radi preustroja (12.12.1939.). Oèekivalo se da æe
novi odbor stvoriti i nove organizacije po pojedinim gradskim èetvrtima.103
Novi odbor gradske organizacije HSS-a trebao je biti izabran na godišnjoj
skupštini 21.1.1940. Odbor je izabran, ali uz svaðu, rascjep i otvaranje
višemjeseène krize stranke. 
3. Zakljuèak
Nakon dobivenih izbora u prosincu 1938. i izbora odvjetnika Filipa
Markotiæa za narodnog zastupnika, HSS je zapoèeo otvoreniju borbu protiv
gradskog poglavarstva u Slavonskom Brodu. Njega su od 1935. držali ime-
novani (ne izabrani) zastupnici predvoðeni Emanuelom Kovaèiæem, a svi su
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bili èlanovi vladajuæe JRZ. Iako se èinilo da æe kampanja uspjeti, posebice jer
je poglavarstvo padom Stojadinoviæeve vlade izgubilo dotadašnju podršku,
stari su vijeænici ostali na dužnosti sve do uspostave Banovine Hrvatske
(26.8.1939.). Tek kada su neke ovlasti prenesene na Banovinu, došlo je do
promjena u državnim institucijama u gradu (poglavarstvu, kotaru, redarstvu,
školama i željeznici), a na mjesta osoba koje su podržavale srpske režime,
postavljani su oni za koje se držalo da æe biti lojalni Banovini, a veæinom su
bili Hrvati. U promjenama je bilo dosta nesnalaženja pa dolazi do razilaženja
izmeðu Markotiæa i privremenog banovinskog povjerenika za Slavonski
Brod Ivana Mahina i naèelnika redarstva Ljubièiæa. Obojica su smijenjeni, ali
su u brodskom HSS-u poèeli izbijati ozbiljniji unutrašnji problemi, koji su
obilježili cijelu iduæu 1940. godinu.
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Summary
SLAVONSKI BROD AND THE FOUNDATION OF BANOVINA
OF CROATIA IN 1939
This paper outlines the events in the year 1939 which was a watershed in the
history of Slavonski Brod. The year started with increased tension between the
Croatian Peasant Party (HSS), which had won the elections in December 1938 and
the City Hall, which was dominated by the party's political opponents from the
Jugoslav Radical Community (JRZ). Following the foundation of Banovina of
Croatia, there finally came to changes in the structure of the city administration, but
also to the first serious conflicts within the heterogenous Croatian peasant movement
headed by the Croatian Peasant Party. 
After the electoral victory of December 1938 and the appointment of lawyer
Filip Markotiæ as people's representative, HSS staged a more open fight against the
city hall in Slavonski Brod. Since 1935 the City Hall was dominated by the desig-
nated (not elected) members headed by Emanuel Kovaèiæ, who were all members
of the ruling JRZ. Although it seemed that the campaign would succeed, especial-
ly since after the collapse of Stojadinoviæ's government the city hall lost the sup-
port it had enjoyed, the old guard, i.e. old city hall members retained their positions
until the foundation of Banovina of Croatia (on 26. 8.1939). Only after some
authorities had been conferred on the Banovina of Croatia, could there come to
changes in some state instituions in the city (city hall, county, police forces,
schools and railway). The positions held by persons who had been supportive of
the Serbian regime, were then filled by those poeple who were expected to be loyal
to Banovina, and who were mostly Croats. During these changes there had been a
lot of initial confusion and disorientation, which resulted in a breach between
Markotiæ and the temporary commissioner of Banovina of Croatia for Slavonski
Brod Ivan Mahin and the chief of police force, Ljubièiæ. Both were removed from
office, but within the Slavonski Brod branch of HSS there came to serious internal
problems, which marked the entire 1940.
(prijevod sažetka: Gabrijela Buljan)
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